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Antalya’nın Kaş ilçesi’nde 14-20 Ekim 
2002 tarihler arasında düzenlenen “2. 
Kitap Şenliği” ve Bartın’da 17-22 
Ekim 2002 tarihleri arasında düzenle­
nen “6. Kitap Fuan”na yazar, çizer ve 
yöre halklarının yoğun katılımı oldu. 
Her iki kitap fuarında yayınevleri tara­
fından sergilenen kitapların yanısıra 
kitap, okuma alışkanlığı ve ilgili konu­
larda konferans ve paneller düzenlendi, 
çevre köylere geziler yapıldı. Etkinlik­
ler yerel yönetimlerin katkılarıyla ger­
çekleştirilirken, Bartın’daki fuar “Ki­
tapla Özgürlüğe”teması altında düzen­
lendi.
Ayşin-Rafet Ataç Kütüphanesi
İstanbul’da yeni bir özel kütüphane 
açıldı. Ayşin-Rafet Ataç Kütüphanesi 
adıyla 17 Mayıs 2001 tarihinde Rafet 
Ataç tarafından açılan kütüphanede, 
Rafet Ataç’in tüm yaşamı boyunca bi­
riktirip muhafaza ettiği kitaplar hukuk 
bürosu olan ofisinin 200 metrekarelik 
bir katında kullanıcının yararına sunul­
muştur. Amacı her kesimden kullanıcı­
ya hizmet vermek olan kütüphanenin 
20 kişilik okuma salonu bulunmakta ve 
kullanıcılar için ayrılmış bilgisayarlar­
dan her türlü yararlanım ve İnternet 
hizmeti sağlamaktadır. Kütüphanede 
tarih, edebiyat, sanat ve hukuk konula­
rı ağırlıklı olmak üzere 20.000’e yakın 
kaynak bulunmakta ve bilgisayardan 
kitap taraması yapılabilmektedir. Hu­
kuk kitaplarının ayrı bir bölümde hiz­
mete sunulduğu kütüphane ile ilgili 
olarak, adresinden bilgi alınabilir.
Bilgisayar Tarihi Sergisi
Türkiye’nin ilk bilgisayar tarihi sergisi, 
Microsoft Türkiye tarafından Rahmi 
Koç Müzesi’nde açıldı. Sergide bilgi 
ve iletişim teknolojilerinin abaküsten 
tablet PC’ye uzanan öyküsü bir araya 
getirildi. Bilgisayar ve yazılımın tarih 
boyunca gelişiminin anlatıldığı sergi 
sürekli olarak açık kalacak ve Rahmi 
Koç Müzesi’nin kapalı olduğu Pazarte­
si günü hariç haftanın her günü ziyaret 
edilebilecek.
Altı aylık bir çalışmanın ürünü olan 
sergide, bilgisayarın fikir aşamasından 
bugünkü haline ulaşıncaya dek geçirdi­
ği evrim, sanayileşme ve İkinci Dünya 
Savaşı gibi sosyolojik değişime yol 
açan olaylarla birlikte sunuluyor.
“Bölüm Adı Değişikliğinin Mesleği­
mize Yansımaları Forumu”
Türk Kütüphaneciler Demeği Ankara 
Şubesi tarafından 1 Kasım 2002 tari­
hinde, Milli Kütüphane’de “Bölüm Adı 
Değişikliğinin Mesleğimize Yansıma- 
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lan” konulu bir forum düzenlendi. 
Prof. Dr. Berin Yurdadoğ’un yönettiği 
foruma Prof. Dr. İrfan Çakın, Prof. Dr. 
Sekine Karakaş ve Prof. Dr. Özer Soy­
sal konuşmacı olarak katıldılar. Mes­
lektaşların yoğun ilgisinin olduğu et­
kinlik, adına uygun olarak bir forum 
ortamında geçti.
Doğal Hayatı Koruma Derneği Kü­
tüphanesi için Gönüllü Aranıyor
Türkiye’de çevre konusundaki önemli 
araştırma merkezlerinden biri olan Do­
ğal Hayatı Koruma Demeği Kütüpha­
ne ve Dokümantasyon Merkezi’nde 
çalışacak gönüllüler aranıyor.İlgi- 
lenenler için iletişim bilgileri:
Ayşe Yazar Tel:0212 528 20 30/ 
222, e-posta: a’se.yazar@dhkd.org
“Elektronik Gelişmeler Işığında 
Araştırma Kütüphaneleri Sempoz­
yumu”
24-26 Ekim 2002 tarihlerinde, A.Ü. 
DTCF Bilgi ve Belge Yönetimi Bölü­
mü ile TKD tarafından Abant İzzet 
Bay sal Üniversitesi ’nin ev sahipliğin­
de, Bolu’da düzenlenen “Elektronik 
Gelişmeler Işığında Araştırma Kütüp­
haneleri Sempozyumu” çok sayıda bil- 
gi-belgebilim uzmanını biraraya getir­
di. Gerek son yıllarda elektronik kü­
tüphanecilik alanındaki gelişmelerin, 
gerekse değişik uygulamaların aktarıl­
dığı ve uygulamadaki sorunların tartı­
şıldığı sempozyum meslektaşlar ara­
sında bir bilgi alışverişine de olanak 
sağladı. İki günlük sempozyumda bir 
başka önemli husus, ANKOS ile, ilgili 
bilgilendirici sunumlar ve ANKOS 
üyelerinin çeşitli veri tabalarını tanıt­
malarıydı. Yoğun bir programın ardın­
dan bir kapanış yemeği ve ertesi gün 
Aladağ ve Gölcük’e düzenlenen gezi 
sempozyumu renklendirdi.
Frankfurt Kitap Fuarı
Yaklaşık 7.000 yayınevinin katıldığı 
54. Uluslararası Frankfurt Kitap Fuarı 
8-14 Ekim 2002 tarihleri arasında ya­
pıldı. Kültür Bakanlığı’nın da katıldığı 
fuarın Türkiye standmda, toplam 37 
yayınevinin yaklaşık 1.000 kitabı ser­
gilendi.
Fuardaki Türkiye standmda, Kültür 
Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Toplu­
luğu sanatçılarının dinletisinin yanı sı­
ra 3’ü yazar kuruluşu temsilcisi 12 ya­
zarın katıldığı çeşitli söyleşiler yapıldı. 
Litvanya’nın konuk ülke olarak katıl­
dığı fuarda bir de sempozyum düzen­
lendi. Edebiyat, sanat, bilim, siyaset iş 
ve din alanlarında önde gelen isimler, 
Frankfurt Fatura Mandi Sempozyu­
mumda “Bölünmüş Bir Dünya İçin 
Köprüler” konusunu tartıştılar. Ayrıca 
daha önce Yaşar KemaFe verilen Al­
man Kitapçılar Birliği’nin “Barış Ödü­
lü” bu yıl NijeryalI yazar Chinua Ache- 
be’ye verildi.
Google’ın Fransız ve Alman Siteleri 
Filtrelendi
Harvard Üniversitesi Berkman İnternet 
ve Toplum Merkezi tarafından yapılan 
bir araştırmada, arama motoru Goog- 
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le’ın yerel arama motorlarından Fran­
sız ve Alman kanunlarına aykırı 
100’den fazla siteyi çıkardığı bildirildi. 
Filtreleme işlemi, Google.com’un ana 
sitesi ile Google.fr ve Google.de sitele­
ri üzerinde aynı araştırmalar yapılarak 
bulundu.
Google’in yasal sorumluluk nede­
niyle bu tür siteleri Google.fr ve Goog- 
le.de’den çıkardığı açıklandı. İş ortak­
larından, kullanıcılardan, hükümetten 
ve diğer mercilerden gelen uyarıların 
dikkate alınarak işlem yapıldığı bildiri­
len açıklamada, kaç sitenin filtrelendi- 
ği bildirilmedi.
ABD’de Google’m arama sonuçlan 
genellikle “İlk Suç/ First Amendment” 
kapsamında sorun yaratmazken, Fran­
sız ve Alman kanunlan pro-Nazi sitele­
rin yok edilmesini öngörüyor. Yahoo, 
geçen yıl Fransa’da Nazi hatıra eşyala­
rının mezat sitesinde satılması ile bü­
yük bir hukuksal savaşın içine düşmüş- 
tü.2000 yılında bir Fransız hosting şir­
keti, sunucularında yer alan pro-Nazi 
siteler nedeniyle mahkemeye verilmiş­
ti. Google ise “Digital Millennium 
Copyright Act” adlı grubun uyarısı so­
nucu Nisan ayında “scientology” ile il­
gili arama motorlarından çıkarmıştı. 
Google okuyucularına bu konuyu ilet­
miş ve arama yapanları grubun uyarısı­
na yönlendirmişti.
Google sözcüsü “Google haberleş­
me ve açıklık politikası ruhu” ile ilgili 
bilgilere gönderme yaparak, “Google 
yerel kanunlara ters düşen konulardaki 
siteleri kaldırdığında ne tür davranma­
sı gerektiğini araştırıyor” dedi.
İskenderiye Kütüphanesi Yeniden 
Açıldı
Tarihin ilk halk kütüphanesi olarak bi­
linen Mısır’daki İskenderiye Kütüpha­
nesi, 1600 yıl sonra 16 Ekim 2002 tari­
hinde yeniden açıldı. Demetritos de 
Phalere tarafından M.Ö. 297 yılında 
yaptırılan ancak daha sonra istilalar sı­
rasında yıkılan kütüphane yine aynı 
yerde inşa edildi. Açılış törenine Mısır 
Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in ya- 
nısıra yabancı konuklar da katıldı. 
Dünyanın en büyük okuma salonuna 
sahip kütüphane binası, Akdeniz’e na­
zır bir güneş diski şeklinde tasarlandı. 
Bir Norveç şirketi tarafından inşa edi­
len binanın cam ve beton çatısı güneşin 
doğuşunu simgeliyor. Yapımına 1988 
yılında başlanan proje sonunda hazır 
hale getirilen ve 225 milyon dolara mal 
edilen on bir katlı kütüphanede, halen 
240 bin kitap bulunuyor. Bu rakam beş 
yıla kadar 8 milyona çıkarılacak. İs­
kenderiye Kütüphanesi’nin yapımında 
harcanan para, Mısır hükümeti ve çok 
sayıda başka ülke ile UNESCO ve BM 
Kalkınma Programı tarafından sağlan­
dı.
M.Ö. 3. yüzyılda kurulan İskenderi­
ye Kütüphanesi, tarihin en büyük ve 
önemli kütüphanesiydi. Kütüphanede 
bazı kaynaklara göre 900 bin civarında 
el yazması kitap bulunuyordu ve İs­
kenderiye dönemin en önemli kültür 
merkeziydi. M.S. 391’de İskenderi­
ye’de çıkan ayaklanmada, İskenderiye 
Kütüphanesi’nin olduğu bölge yerle 
bir edildi. İmparator 1. Theodosius’un 
kütüphanedeki yapıtların hepsinin yok 
edilmesini emretmesi üzerine, İsken­
deriye Kütüphanesi’ndeki bütün kitap­
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lar hamamlara dağıtılarak yaktırıldı ve 
insanlık tarihinin bu eşsiz bilim ve kül­
tür hâzinesi yok oldu, eski çağlara ait 
pek çok değerli bilgi bir daha elde edi­
lemeyecek şekilde ortadan kalktı.
International Graduate Summer 
School 2003 (IGSS 2003)
Kütüphanecilik ve bilgi bilim alanında, 
uluslararası düzeyde 30 yıldan bu yana 
düzenlenen yaz okulu, 25 Haziran 
2003’te Galler’de açılıyor.
University of Wales Aberystwyth’in ev 
sahipliği yapacağı yaz okulunun ama­
cı, tüm dünyadaki bilgi profesyonelle­
rinin bir araya gelerek güncel konulan 
tartışmalarını ve aynı zamanda profes­
yonel gelişmenin sürekliliğine yardım­
cı olmak için çalışma programlarında 
yer almalannı sağlamaktır.
IGSS 2003, “Dijital kütüphanede ko­
leksiyon yönetimi”, “Elektronik kütüp­
hane: Bilgi okur yazarlığı ve yöneti­
mi”, “Kütüphanenizin Web’de yer al­
ması” konulannı kapsayan bir, iki veya 
üç kursa birden katılma olanağının ya­
nında, Manchester’daki Şemsiye Kon­
ferans ile Oxford ve Londra’da kısa ça­
lışma turlarına katılma olanağı da sağ­
lıyor.
Daha fazla bilgi için, 
http://www.dil.aber.ac.uk/IGSS web 
sitesi ziyaret edilebilir.
Ayrıntılar ve rezervasyon için, aşa­
ğıdaki adres veya telefon aracılığıyla 
Joyce Wallace ile iletişim kurulmalıdır. 
E-posta: Joyce.Wallace@aber.ac.uk
Tel.: +44 1970 622 157
İstanbul Üniversitesi’nde 9.000 Ki­
tap Kayıp
Milli Eğitim Bakanı Nejdet Tekin, İs­
tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Kütüphanesi’nin demirbaş kayıtlan ile 
yeni sayımlar arasında 9 bin kitap farkı 
belirlendiğini bildirdi. Kayıp kitaplann 
nadir eserler olduğu açıklandı.
Milli Eğitim Bakanı, TBMM’de ve­
rilen bir soru önergesine verdiği yanıt­
ta, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi’ndeki 16 seminer kitaplığının, 
sorumlu memur sağlanmadığı için ye­
terli hizmet vermemesi ve bakımsız bir 
hale gelmesi nedeniyle fakülte kütüp­
hanesi ile birleştiğini kaydetti. Bu bir­
leşme sırasında yapılan sayımlarda de­
mirbaş kayıtlanna göre, 9 bin kitap far­
kının belirlendiğini ifade eden Tekin, 
“Taşıma esnasında tek bir kitabın dahi 
zayi olmadığı bilinen kitaplıkta, demir­
baş kayıtlan ile, yeni sayımlar arasın­
daki 9 bin kitap farkının nereden ve na­
sıl kaynaklandığının incelendiğini 
açıkladı. Bakan, aynca Edebiyat Fa­
kültesi Kütüphanesinde yazma ve bas­
ma eserler bulunduğunu, bilimsel ve 
sanatsal değerleri olan bu kitaplann, 
basım tarihlerinin eskiliği, az basılma­
sı ve sayılannın azalması nedeniyle na­
dir eser kapsamında olduğunu da be­
lirtti.
Kitap Pazarlaması Tartışmaları
Günümüzde bazı yazarlann romanları­
nın güçlü promosyon kampanyalanyla 
satışlannı yüzbinlere çıkarması kitap­
lann pazarlanma tartışmalarını yeniden 
gündeme getirdi. Otoriteler, özellikle 
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Orhan Pamuk ve Ahmet Altan gibi po­
püler yazarların kitaplarında görülen 
bu durumu, sanat eserlerini pazarlama 
modeli açısından ele almakta; sanat za­
naat kavramlarının içeriklerini yeniden 
irdelemektedir. Mükemmellik arayı­
şında olan bir sanat eserinin başta içe­
rik olmak üzere, kullandığı malzeme­
nin kalitesi, sunulduğu ortam, ışıklan­
dırma vb. dış etkilerle birlikte değer­
lendirilmesi gerektiği ve uygun bir 
promosyonla tanıtımının yapılaması- 
nın doğal olduğu belirtilerek, temel 
amacı para kazanmak olan “zanaat” ile 
sanatsal kaygının ön planda olduğu 
“sanat” arasındaki ayrımın zaman için­
de ortaya çıktığı görüşü vurgulanmak­
tadır. Ayrıntılı bilgi için, Finansal Fo­
rum gazetesinin 5-6 Ekim 2002 tarihli 
sayısına bakılabilir.
LIBER 31. Yıllık Genel Konferansı 
Yapıldı
LIBER (Ligue des Bibliotheques Euro- 
peennes de Recherche) 31. Yıllık Ge­
nel Konferansı Avusturya’nın Graz 
kentinde, 2-6 Temmuz 2002 tarihleri 
arasında yapıldı. “Bilgiye Açılan Kapı­
lar Olarak Avrupa Kütüphaneleri” te­
ması ile toplanan konferansa 11 ülke­
den 184 kişi katıldı. 40 katılımcının 
bildiri sunduğu konferansta Türkiye 
adına Koç Üniversitesi Suna Kıraç Kü­
tüphanesi’nden İlkay Gürbüz katıldı. 
Konferans ve bildirilerle ilgili kapsam­
lı bilgi http://www.kfunigraz.ac.at/ub/ 
veranstaltungen/liber2002/papers.html 
adresinden alınabilir.
Meslektaşımız Yaşar Çelik Fotoğraf 
Sergisi Açtı
Bir bilişim firmasında çalışmakta olan 
meslektaşımız Yaşar Çelik, değişik za­
manlarda çektiği fotoğraflardan oluşan 
bir siteyi Internet üzerinde oluşturdu. 
4000 civarında fotoğrafın bulunduğu 
sitede, genel bir fotoğraf arşivi olması­
nın yanısıra şiir ve öykü gibi yazınsal 
denemelere de yer veriliyor. Siteye, 
http://www.yasarcelik.com adresinden 
erişilebilir.
Okul Kütüphanecileri İstanbul Gru­
bu I. Toplantısı Yapıldı
İstanbul’da, çeşitli okullarda görevli 
okul kütüphanecileri, internet üzerin­
deki haberleşme listesinde (okuljdi- 
tüphanecileri@ yahoogroups. com) dile 
getirip tartıştıkları “bir toplantıda bir 
araya gelme isteklerini” olgunlaştırıp 
hayata geçirdiler. Özel Eyüboğlu Kole­
ji Kütüphanesi’nden Sevim Ceviz- 
baş’ın konuyla ilgili iletisiyle başlayıp, 
yaklaşık üç aylık bir tartışma sürecin­
den sonra, aynı okulun ev sahipliğinde, 
22 haziran 2002 Cumartesi (13.00- 
17.00) tarihinde gerçekleştirilen bu 
toplantının; hem düşünülen bir birlik­
teliğin hayata geçirilmesi, hem de bir 
ilk olması anlamında önemli bir etkin­
lik olarak değerlendirilmesi gerekiyor.
Toplantı düşüncesinin olgunlaşma­
sında ve gerçekleştirilmesinde, Ankara 
da görev yapan meslektaşlarımızın; 
özellikle de sayın Kamil Çömlekçi’nin 
katkıları söz konusuydu. Yakın gele­
cekte diğer bölgelerdeki meslektaşları­
mızın da gerçekleştireceği diğer top­
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lantılardan sonra, ulusal anlamda bir 
birlikteliğin oluşacağı günleri görmek 
artık olası bir durum olarak algılana­
caktır.
İstanbul’daki 13 okulda çalışan ve 
yaklaşık 30 meslektaşın katılımıyla 
gerçekleşen toplantıya aşağıdaki okul­
larda görevli meslektaşla*- katıldılar:
TED İstanbul Koleji, Özel Irmak 
Okulları, Terakki Vakfı Okulları, MEF 
Okulları, Koç Lisesi, Özel Eyüboğlu 
Koleji, HEV Özel Kemerköy Okulları, 
Özel Basınköy Okulları, Robert Koleji, 
İstek Vakfı Özel Acıbadem Lisesi, 
Özel Tepe Koleji, Fevziye Mektepleri 
Vakfı Işık Okulları,
Haberleşme listesindeki paylaşım­
larla belirlenen toplantı gündeminde 
aşağıdaki konu başlıkları yer aldı:
• Tanışma ve açılış konuşması
• Ulusal konferans hakkındaki görüş­
ler
• Bilgi formlarının oluşturulması ve 
organizasyonu (Okul Kütüphaneleri 
Bilgi Formu ve Okul Kütüphaneci­
leri Bilgi Formu)
• İşbirliği alanlan/olanakları
• Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve 
Türk Kütüphaneciler Demeği ile iş­
birliği olanakları ve beklentiler
• Güncel konular (Özlük hakları, 
Milli Eğitim Bakanlığı toplam kali­
te çalışmaları ve okul kütüphanele­
ri, diğer konular)
• Okul kütüphaneciliğine yönelik 
web sayfası çalışması (İçerik öneri­
leri)
• Bir sonraki toplantının planlanması
• İstanbul Okul Kütüphanecileri Gru­
bu temsilcilerinin seçilmesi
• Sonuç râporu(Uzlaşma metni)
Toplantıda, gündem maddelerinin 
tamamı görüşülerek bazı kararlar alın­
dı. Söz konusu kararlar özet olarak aşa­
ğıda yer almaktadır;
İstanbul’daki (Marmara bölgesini 
de kapsayacak biçimde) deneyimlerin 
paylaşılmasına yönelik bir toplantının 
2002-2003 öğretim yılı ara tatilinde 
gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Top­
lantı tarih, gün (muhtemelen Cumarte­
si) ve saati (muhtemelen 11:00) haber­
leşme listesi üzerinden tartışılarak be­
lirlenecektir.
Ulusal konferansın, daha önce sıra­
lanan etkinliklerin gerçekleşmesinden 
sonra, 2003-2004 öğretim yılı başla­
madan önceki tatil dönemi sonunda, 
(muhtemelen eylül ayı içerisinde), di­
ğer bölgelerdeki meslektaşlarımızla da 
görüşülerek, İstanbul’da ve cuma, cu­
martesi, pazar günlerini kapsayacak bir 
zaman planlaması ile 3 güne yayılmış 
bir süreçte gerçekleştirilmesi kararlaş­
tırıldı.
Okul Kütüphanecileri İstanbul Gru­
bu’nun genişlemesi ve tanıtımı aktivi- 
telerinde görevli arkadaşlarımızın gö­
rev bölgelerindeki okul kütüphaneleri 
hakkında bilgi toplama sürecine katkı­
da bulunmaları, formlar aracılığı ile 
derlenen bilgilerin grup temsilcilerine 
ulaştırılması kararlaştırıldı.
Okul Kütüphaneleri Arası Ödünç 
Verme Sistemi’nin kurulması ve gerek­
li altyapının bir an önce gerçekleştiril­
mesi kararlaştırıldı.
Okul Kütüphanecileri İstanbul Gru- 
bu’nun Türk Kütüphaneciler Demeği 
İstanbul Şubesi ile sıkı bir işbirliği 
içinde çalışmalar yapması, ancak ayrı 
bir oluşum olarak varolması kararlaştı- 
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nidi.
Özlük haklan ve statü konusunun 
ayn bir toplantıda detaylı bir biçimde 
tartışılıp, sonuçlann, diğer bölgelerde­
ki meslektaşlanmızın da görüşleri ile 
birleştirilip, üzerinde uzlaşılan bir me­
tin halinde toplanması ve bu sonuçlann 
yetkili mercilere (Milli Eğitim Bakan­
lığı v.b.) ulaştınlması kararlaştırıldı.
Grubun “Okul Kütüphanecileri İs­
tanbul Grubu” biçiminde anılması ka- 
rarlaştınldı.
Çeşitli okullardaki birçok meslekta­
şımıza ulaşmanın ve bu oluşum hak­
kında bilgi vermenin, bir gereklilik ol­
duğu sonucuna varılarak, mümkün ol­
duğunca çok okul kütüphanesine ve 
meslektaşımıza ulaşılarak bilgi veril­
mesi, toplantı sonuçlarının kendilerine 
ulaştırılması, gelecekteki etkinlikler 
hakkında bilgi verilmesi ve mesleki 
iletişimin geliştirilmesi açısından, söz 
konusu arkadaşlarımızın haberleşme 
listesine üye yapılması kararlaştırıldı. 
Ayrıca, okul kütüphaneciliği alanına 
yönelik olarak, portal niteliğinde bir 
web sitesi oluşturulması da kararlaştı­
rıldı.
Bir sonraki grup toplantısının, 12 
Ekim 2002 Cumartesi günü yapılması 
kararlaştırıldı. Bu toplantı hakkında 
daha sonra bilgi verilecektir.
Öneri ve çalışmalarda süreci daha 
etkili kılmak ve hızlandırmak adına ge­
rekli aktiviteleri yapmak üzere grup 
temsilcileri seçildi.
Partilerin Bilişim Vaatleri
3 Kasım 2002 tarihinde yapılan 22. 
Dönem Milletvekili Erken Genel Se­
çimleri öncesinde siyasi partiler bili­
şim hizmetleri konusunda ilk kez ay­
rıntılı vaatlerde bulundular. Vaatler da­
ha çok, “Bilgi Toplumu, e-Türkiye, 
teknokentler, iletişim altyapısı, Inter­
net, e-devlet, e-ekonomi, bilişim kültü­
rü, e-kültür, bilişim reformu, bilgi tek­
nolojileri, sayısal bölünme, e-ticaret, 
bilgi edinme hakkı, Vatandaşın Bilgi 
Edinme Hakkı Kanunu, e-dönüşüm, e- 
eğitim, Bilim Teknoloji ve İletişim Ba­
kanlığı, bilgi güvenliği, hızlı-ucuz ve 
güvenli Internet erişimi, bilgi teknolo­
jileri yatırımı ve Internet ortamında ki­
şisel haklarla ilgili mevzuat” konula­
rında yoğunlaştı.
Susanna Tamaro’dan “Kitaplardan 
Korkan Çocuk” İsimli Roman
İnsanın iç dünyasını işleyen yapıtlarıy­
la tanınan İtalyan yazar Susanna Tama- 
ro’nun kitap ve okuma sevgisini farklı 
bir açıdan inceleyen ve Can Yayınlan 
tarafından Çocuk Kitaplan Dizisi kap­
samında Türkçe’ye kazandınlan “Ki­
taplardan Korkan Çocuk” isimli kitabı­
nın 2. basımının da tükendiği bildirildi.
Telif Hakları Sitesi
İLESAM tarafından telif hakları hak­
kında kapsamlı bilgi veren bir site açıl­
dı. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, fi­
kir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi, 
tip yayın sözleşmesi, eser sahibinin 
hakları vb. konularda bilgi verilen site­
nin adresi, http://www.ilesam.org.tr/ 
telif.html’dir.
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TOBB Kütüphanesi Otomasyon 
Projesi Tamamlandı
TOBB Kütüphane ve Belge Erişim 
Müdürlüğü tarafından yapılan açıkla­
mada, bir süredir çalışmaları sürdürü­
len otomasyon projesinin tamamlana­
rak kütüphane kaynaklarının yeniden 
hizmete açıldığı belirtilmiştir. Kütüp­
hane ve kaynaklara erişim hakkında 
bilgi, http://www.tobb.org.tr adresin­
den alınabilir.
Türk Kütüphaneciler Derneği Anka­
ra Şubesi Tarafından Tartışma Plat­
formu Açıldı
TKD Ankara Şubesi tarafından Kutup- 
1 tartışma listesinde bir platform açıl­
mıştır. Platformda demeğin ve liste 
üyelerinin katkıları ile her ay bir konu 
belirleneceği ve belirlenen konunun il­
gili ay içinde tartışmaya açılacağı; dile 
getirilen görüşlerin de, Ankara Şubesi 
yönetiminden ve üyeler arasından iki­
şer kişi olmak üzere toplam dört kişi 
tarafından derlenip makale haline geti­
rilerek şubenin yaym organı olan Dü­
şünceler’de yayımlanacağı bildirilmiş­
tir.
Ekim ayının tartışma konusu “Kü­
tüphaneci kimdir, ne iş yapar?, Türki­
ye’de kütüphaneciler mesleklerini uy- 
gulayamıyorlarsa nedenleri nelerdir? 
Kütüphanecilik bölüm adı değişiklikle­
rinin bu tartışmadaki yeri ve önemi ne­
dir?” şeklinde belirlenmiştir. Aralık 
ayının tartışma konusu olarak ise “ Kü 
tüphanecilikte Kuram ve Uygulama” 
konusu belirlenmiştir.
Türkiye’de Internet Konferansı Ana 
Konuları Belirlendi
19-21 Aralık 2002 tarihleri arasında İs­
tanbul Harbiye Askeri Müze ve Kültür 
Sitesi’nde yapılacak olan “ 8. Türki­
ye’de Internet Konferansı” nm ana ko­
nulan aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
e-Türkiye, e- Avrupa, e-devlet, bil­
gisayar ağlan ve Internet, Internet ve 
Extranet, kamu bilgisayar ağlan, dün­
yada ve bizde Internet altyapısı, Inter­
net ve medikal bilişim, yeni Internet 
teknolojileri, yeni ekonomi, m-ticaret, 
Intemet’in AR-GE amaçlı kullanımı, 
bilgisayarlaşma, ulusal bilgisayar ağı 
ve bilişim altyapısı, Türkiye’de Inter- 
net’in yapılanması, Intemet’te Türkçe 
kullanımı ve içerik, enformasyon kay­
naklan, indeksleme ve tarama, e-tica- 
ret ve e-iş, e-tanm/tanmsal bilişim, In­
temet’te güvenlik, Internet, kütüphane­
cilik, elektronik yayıncılık ve basın, 
eğitimde Internet kullanımı, özgür ya­
zılım, açık kaynak ve Internet, Inter- 
net’in sosyal boyudan, Internet, de­
mokratikleşme ve toplumsal denetim, 
Intemet’te siyaset ve siyasi partiler, In­
temet’te düzenleyici kurullar, gizlilik, 
bireysel haklar ve Internet.
Ayrıntılı bilgi http://inet-tr.org.tr ad­
resinden alınabilir.
TÜYAP Kitap Fuarı
21. İstanbul Kitap Fuan 26 Ekim-3 Ka­
sım 2002 tarihleri arasında TÜYAP Fu­
ar ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. 
Fuar hakkmdaki aynntılar http://www. 
tuyap.com.tr/fuarlar02/kitap_2002.htm 
adresinden alınabilir.
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Yeni Bilgi Bankaları
Kütüphane yazılımları üreten Mikro- 
beta Ltd. tarafından “Türkiye Bibli­
yografyalar Bilgi Bankası” hazırlandı. 
Osmanlı döneminden günümüze kadar 
yayımlanmış bibliyografyaların yer al­
dığı rehberde, Türkiye’de yayımlanmış 
olmak kaydıyla tüm dillerde basılmış 
bibliyografyalara erişim olanaklıdır. 
Bütün konuları kapsayan kitap, maka­
le, tez, rapor, teksir, web sitesi bibli­
yografyalarının bulunduğu rehber, 
11.000 civarında künyeden oluşmakta­
dır. Anahtar kelimeler yardımıyla tara­
ma yapabilen sistemden ücretsiz yarar­
lanılmaktadır. Sistemle ilgili ayrıntılı 
bilgi, http://bibta.mikrobeta.com.tr ad­
resinden alınabilir.
Yine Mikrobeta Ltd. tarafından ger­
çekleştirilen bir çalışma ile 1990-1999 
yıllarını kapsayan 10 yıllık bir dönem­
de yayınlanan belirli günlük gazeteler­
den seçilen ve Türkiye gündemini be­
lirleyen haber özetleri bilgisayar orta­
mına aktarılmıştır. “Gündem -Türki­
ye” adı verilen çalışmada, konu başlık­
ları dizini sayesinde bu dönemde seçi­
len yaklaşık 35.000 haber içerisinde 
çok hızlı sorgulama yapılabilmektedir. 
Bu bilgi bankasına Internet üzerinden 
ücretsiz erişim sağlandığı bildirilmiş­
tir. İlgili adres:
http://www.gundemturkiye.org
Mikrobeta Ltd. tarafından geliştiri­
len bir başka hizmette “Türkçe Söz­
lük” ün bilgisayara aktarılarak gerekli 
sorgulama yazılımı ile birlikte Internet 
ortamında yayımlanmasıdır. Oldukça 
geniş bir sorgulama yapısı ile özellikle 
öğrencilerin sık başvuracağı bir bilgi 
kaynağı olmasının hedeflendiği “Türk­
çe Sözlük”ün adresi:
http: §//www. turkcesozluk.org
ÜNAK 6. Olağan Genel Kurulu
ÜNAK (Üniversite ve Araştırma Kü­
tüphanecileri Demeği) Olağan Genel 
Kurulu 8 Kasım 2002 tarihinde yapıldı. 
2002-2004 döneminde görev yapacak 
olan yeni Yönetim Kurulu şu şekilde 
oluştu:
Adile Günden (Başkan)
Ay taç Yıldızeli (Başkan Yardımcısı) 
Kamil Çömlekçi (Başkan Yardımcısı) 
Mehmet Boz (Yazman)
Sanem Uyan (Sayman)
Vildan Barış Örkmez (Üye)
Nihal Selçuk (Üye)
ÜNAK Yönetim Kurulu’na yeni 
dönemde başarılar diliyoruz.
